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a d a t i k :
l-sö  szám.
Történeti dráma 5 felvonásban, irta Sardou Viktor, fordították Paulai és Szerdahelyi. A darabhoz megkivántató 
diszletet festette Vogel Ferencz, a színház festője. — (Rendező Rónai.)
Rysoor gróf —-
Van dér Noot Carloo 
Álba herczeg —
La Tremouille, tnarquis 
Noircarmes, föhadbiztos 
Vsrgas, a vész-törvényszék titkára 
Delrio, tanácsos —
Jónás, loronyőr —
Alberti mester, orvos 
Rinconu j






Gharles roesler, hóhér 
Goberstreel —
F<gy evangelicus lelkész 
Rerold -*  —






















































Visontai Em észt 
Boránd M,
Jánosi Vilma.
W r l • Alsó és közép páholy frt. kr. Családi p á h o ly  frt. 
50^ S S S n b  kr. Földszinti zártszék kr. Emeleti zártszék kr. 
Karzat 20kr. Garnizon őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr._________
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